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ELŐSZÓ 
Ötven esztendő termését nyújtom át i tt az olvasónak. Másodéves joghallgató koromban, 
1932-1933-ban indított el nagynevű mesterem, Eckhart Ferenc ennek az elhanyagolt témának a 
kutatására. Az egyházi bíróságok középkori történetéhez azóta sem le ttem hűtlen. Dolgoztam raj-
ta angliai ösztöndíjas évemben, majd a kolozsvári egyetemen. Végigmentem a kiado tt anyagon, 
és megkezdtem az oklevelek kutatását. Mivel 1945-1947. között még Kolozsvárott maradhattam, 
az áldott emlékű Márton Áron erdélyi püspök két alkalommal meghívott Gyulafehérvárra, hogy 
ott átnézhessem a Batthyaneumba került első nagy esztergomi formuláskönyvet, Beneéthy Máté-
ét. Miután Szegedre kerültem, a vakációkban rendszeresen látogattam az Országos Levéltárat, 
és végighaladtam a középkori okleveleken (Dl), egészen 108 000-ig. Ez a munka éveken át tar-
tott, és ha más tárgy foglalkoztato tt, akkor is kiírtam a kezembe került szentszéki darabokat. Bu-
dapest után első utam Esztergomba vezetett, s ott kijegyeztem Nyási Demeter vikárius szentszéki 
formuláskönyvét, valamint a pécsi Mihály doctor decretorum hasonló munkáját. Világi formulári-
umokat is feldolgoztam (Uzsai, Werbőczy formuláskönyvét), a pécsi Magyi-formuláskönyvről 
fényképet kaptam. Jártam Pannonhalmán is, és átkutattam a pannonhalmi Capsariumot. Más fela-
dattal eljutottam Pozsonyba is, és onnan is kijegyeztem egyes darabokat. Sajnos, a Vatikáni Le-
véltárba nem jutottam el. 
Öt évtized után beláttam, hogy már nem tudom befejezni a középkori magyar egyházi 
bíráskodás történetének megírását, amint te rveztem. De, hogy a gyűjtött anyag ne vesszen kárba, 
elhatároztam, hogy regeszták alakjában teszem közzé, mégha természetesen nem is teljes. Szán-
dékomat Klaniczay Tibor akadémikusnak adtam elő, s ő támogatta, nyilvánossághoz segítette 
gyűjtésemet: Alább összeállítottam a tárgyra vonatkozó cikkeimet, amelyek a publikált eredmény 
csekélységét mutatják. 
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A regesztákat időrendben közlöm, a kiadottakat csak kivonatosan. A formuláskönyvek-
ből csak azokat vettem fel, amelyekben helynév vagy személynév van. A res paraphernales kife-
jezést helyenként "hozomány"-nak fordítottam, bár az nem pontos. 
Köszönet mindazoknak, akik munkámat segítették és áldás mindazokra, akik folytatni 
fogják! 
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